
















































































































































































































































































属性 区分 人数 全体（％）
性別 男 性 102 50.0
女 性 102 50.0
年齢 59 歳以下 45 22.1
60 歳 代 52 25.5
70 歳 代 75 36.7
80 歳以上 32 15.7
疾患名 高 血 圧 56 27.5
糖 尿 病 42 20.6
心 疾 患 37 18.1
呼吸器疾患 24 11.8
腎 臓 病 13 6.4
肝 臓 病 9 4.4
そ の 他 23 11.2
入院歴 有 り 163 79.9
な し 41 20.1
就労 就 労 中 48 23.5
休 業 中 15 7.4
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表 2 患者役割遂行度測定尺度の因子分析（主因子法・プロマックス回転）
項 目 因 子
1 2 3 4
1
医師が指示した食事は守っている 0.741 －0.049 －0.228 0.292
病気の回復のために治療食が必要であると言われたら守っている 0.687 0.075 0.033 －0.135
医師が外出は禁止だと言ったら守っている 0.656 －0.002 0.272 －0.174
病気回復のために規則正しい生活をしている 0.619 0.125 －0.157 0.121
医師から飲酒・喫煙などが禁止されたら守っている 0.498 0.086 0.156 0.114
2
医師の指示でない薬を飲む時には、医師や看護師に聞く 0.058 0.868 －0.009 －0.109
注射について何のための注射かを聞く －0.002 0.816 －0.111 0.138
もともと行っていた趣味を続けたい時は，医師や看護師に相談する 0.275 0.654 －0.070 －0.222
病気の治療を受けている間は何事も医師や看護師に相談する 0.154 0.413 0.197 0.190
投薬について、どんな薬か，何のために飲むのか聞く 0.056 0.412 0.159 0.253
3
病気の悪化防止のために治療を中断しない 0.126 －0.099 0.795 －0.096
治療や看護はなるべく拒否をしないようにしている 0.027 －0.095 0.705 0.120
採血時には看護師が採血しやすいように協力している －0.336 －0.144 0.592 0.195
検査のために医師や看護師に言われたことは守っている 0.260 0.174 0.562 －0.070
医師から指示された受診日や検査には従っている －0.041 0.222 0.471 －0.035
4
診断名について自分から聞いている －0.044 0.032 0.145 0.680
治療方針について自分から医師に聞いている －0.012 0.080 －0.103 0.664
入浴を行ってもいいかどうか聞いている 0.217 －0.432 0.045 0.633
検査結果については自分から聞いている －0.217 0.289 0.052 0.561
状態の予後について自分から聞いている 0.290 0.282 －0.010 0.404
固 有 値 7.370 2.518 1.508 1.154
因 子 寄 与 5.370 5.408 3.607 4.489
第 1因子：コンプライアンス行動 第 2因子：自己判断の禁止



































































因子 1－ 1 4.43 2.90 8.917***
因子 1－ 2 4.31 3.31 6.521***
因子 1－ 3 4.61 3.29 7.573***
因子 1－ 4 4.29 3.18 7.168***
因子 1－ 5 4.80 3.22 9.160***
因子 2－ 1 4.53 2.86 9.366***
因子 2－ 2 4.49 2.92 8.621***
因子 2－ 3 4.20 2.80 6.212***
因子 2－ 4 4.59 3.16 8.959***
因子 2－ 5 4.55 3.27 9.409***
因子 3－ 1 4.82 3.94 5.839***
因子 3－ 2 4.76 3.98 5.960***
因子 3－ 3 4.16 3.75 2.768***
因子 3－ 4 4.69 3.51 9.939***
因子 3－ 5 4.53 3.76 4.990***
因子 4－ 1 4.51 3.39 8.825***
因子 4－ 2 4.49 3.49 8.247***
因子 4－ 3 4.69 3.88 6.397***
因子 4－ 4 4.43 3.39 7.231***






















































Magnitude and Measurement of Compliance．
In Haynes，R．B．，Taylor，P．E．and
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Performance Scale for Chronic Disease in Outpatient
Miki KURAYASHIKI，Etsuko MORIYAMA，
Shizuko TAKAMA
Department of Nursing, Fukui College of Health Sciences
Abstract
This study developed a patient-role performance scale for chronic disease patients and
examined its reliability and validity. Using the conceptual framework of existing literature,
35 items for measuring patient-role performance were developed. The subjects were 250
chronic disease patients who attend general hospitals A and B. Factor analysis extracted 20
items for four factors: 1） compliance behavior, 2） prohibition of self-judgment, 3）
cooperative behavior toward treatment and care, and 4）claims on patient's rights. The scale
was found to have content validity, surface validity, factorial validity, discriminant validity,
and criterion validity, this confirming its overall reliability and validity.
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